












ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɲɤɨɥɚ
ɢɧɬɟɪɧɚɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹɜɛɥɢɡɢɫɟɥɚɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨȻɟɥɨɹɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ























ɩɩ ɇɚɡɜɚɧɢɟɜɢɞɨɜ Ʉɨɥɜɨɲɬɭɤ Ⱦɨɥɹ
 Ʉɚɪɚɝɚɧɚɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ&DUDJDQDDUERUHVFHQV  
 Ʉɥɟɧɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ$FHUQHJXQGR  
 Ɍɭɹɡɚɩɚɞɧɚɹ7KXMDRFFLGHQWDOLV  
 Ʌɟɳɢɧɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ&RU\OXVDYHOODQD  
 əɛɥɨɧɹɹɝɨɞɧɚɹ0DOXVEDFFDWD  






















Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɥɹɠɧɭɸ ɡɨɧɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɹɬɪɟɛɭɟɬɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɬɚɪɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ ɬɨɩɨɥɹ ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɈɧɢ ɪɚɫɬɭɬ
ɜɞɨɥɶɬɪɨɩɢɧɤɢɤɨɬɨɪɚɹɜɟɞɟɬɤɪɟɤɟ±ɜɫɟɝɨɞɟɪɟɜɶɟɜɂɡɧɢɯɦɨɳ
ɧɵɯ ɬɨɩɨɥɹ ɦɟɬɪɨɜ  ɜɵɫɨɬɨɣ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ  ɫɦ Ɍɨɩɨɥɹ
ɢɦɟɸɬɫɚɧɢɬɚɪɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɤɥɚɫɫɚɢɜɨɜɪɟɦɹɫɢɥɶɧɵɯɜɟɬɪɨɜɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɨɩɚɫɧɵɦɢɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɢɡɡɚɧɚɥɢɱɢɹɫɭɯɢɯɜɟɬɜɟɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɟɫɬɶ














 ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɝɚɡɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ
ɩɪɢɦɟɫɢ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɥɢɲɚɣ
ɧɢɤɨɜɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨɜɫɟɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟɡɞɟɫɶɫɨɫɧɵɢɦɟɸɬɩɵɲɧɭɸɹɪ
ɤɨɡɟɥɟɧɭɸɤɪɨɧɭɛɟɡɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɭɯɨɜɟɪɲɢɧɧɨɫɬɢ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɚ ± ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ






















 ȽɄɈɍ ɋɈ ©ɑɟɪɧɨɭɫɨɜɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚɢɧɬɟɪɧɚɬª ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɩɪɚɜɤɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫɟ@ 85/ KWWS ZZZFKHUQRXVVFKRROUX
LQIRLVWRUL\Dɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɟɥɚ ɑɟɪɧɨɭɫɨɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSVZZZVYHUGORYVND\DREODVWNGPDSUXEHOR\DUVNL\UD\RQVHORFKHUQRXVRYR
D;=S$KWPOɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
